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Esta segunda parte abarca los Passerirormes: 644 ejemplares co-
rrespondientes a 13 familias y 88 especies. Agregada a 10 'publlcado
en la primera parte (3~6 especimenes de 17 ordenes, 32 familias y,
91 especies) , el material adquirido en el Municipio de Guapi, duran-
te el tiempo comprendido entreel 21 de noviembre de 1955 y el 19'
de enero .de 1956, arroja un total de 1.030 ejemplares de 18 ordenes.
45 familias y 179 especies.
En la secuencia de. las familia:s del suborden Oscines he seguido
las decisiones del XI Congreso Internacional de Ornitologia (ct. Mayr
y Greenway, 1956: 8-9).
DENDROGOLAPTIDAE
Dendrocolaptes certhia colombian us Todd
4 J, 1 <,?,
Machos, ala, 125-130; cola, 110-121; culmen expuesto, 36-40; hem-
bra, ala, 122; cola, 112; culmen, 31 mm ..La hembra es mas clara que
los machos y su barreteado mas fino, mas apretado.
(.) Las dos, primeras entregas, 0 primera parte. de este trabajo, fueron pu.,
blicadas como sigue:
I CALDASIA, volumen VII, numero 35, pagfnas 359-381. Marzo 15, 1957.
II CALDASIA, volumen VIII, numero 36, paginas 33-93. Agosto 30, 1957.
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Iris moreno roj izo. pica negro con la base de la mandibula. cuer-
no negruzco. patas negras. Estan en plumaje fresco. Un macho (no-
viembre 29) tenia los testiculos desarrollados.
Es una deridrocolaptida abundante; la encontre en los mangla-
res del litoral y en 10 espeso de la selva hacia el interior.
Muy inquieta. Se constato que su mayor actividad la desarrolla
en el primer estrato de la selva. pues los lndividuos observados en
las ram as altas perrnamecian generalmente inactivos. esperando la
oportunidad de arrojarse en vuelo rapido a la base de los troncos a
capturar insectos.
Xiphorhynchus lachrymosus lachrym~!>us (Lawrence),
6J,1J?32.
Machos .. ala (termino medio ) , 125; cola. 100; culmen expuesto,
40; hembras, 'ala, ns. cola. 92;,Clilmen.·-3'6;t"mm..EF'ejemplar deficien-.
temente sexado debe ser una hembra por dimensiones.
Iris cafe. culmen negro, maridfbula blanquecina, patas, gris ver-
doso. Oontenido estomacal: insectos.




Iris negruzco. pico cuerno grisaceo mas palido hacia la punta.
patas, gris verdoso. Contenido estomacal: msectos.
Parece'que es una especie rara en la region. Este ejemplar fue
capturado en un bosque secundario a orjllas del rio Guapi, donde
atrajo la atencion por su continuo canto: chi, chii, chii.
Campylorhamphus pusillus pusillus (Sclatei')
1 J. 1 2.
Culmen expuesto, 5'0mm.; en el macho.res un poco mas robusto
que 'en la hernbra. Las listas fulvo oscuro de la coronilla, en ambos
especimenes son 111uy angostas, casi sereducen al color de los astiles;
en la mica, region posterior y lad os del cuello se hacen mas anchas.
La garganta es del mismo color de dichas Iistas, pero las plumas es-
tan levemente marginadas de negruzco.
Iris moreno rojlzo, pico cuerno cafe. mas palido en la maridi-
bula, patas grtsaceas con leve tinte verdoso. Contenido estoma-cal:
inse-otas.
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El macho (diciembre 22) tenia los testiculos desarrollados.
Fueron capturados en la zona mas oriental de la region explo-
rada. San Antonio de Guajui.
Glyphorynchus spirurus sublestus Peters
1 t, 1 <j>, 2 sin sexo anotado.
Macho, ala, 74; cola, 68; culmen expuesto. 12.5; hembra, ala, 67;
cola, 57; culmen, 11.5 mm. Todd (1948: 14-15) al descrrbir la subes-
pecie subruiescene de Potedo, Choc6, le asigna menor tarnafio a este
supuesto. taxon y aneta: "Seven adult males average: wing, 68 mm;
tail, 62.7; bill, 12". En los especimenes de Guapi las manchas de blan-
co fulvo cubren todo el pecho; en la hembra, son mas oscuras. El
ejemplar del 9 de dlciembre tiene rastros de cambio de plumaje en
la cola.
Dendrocincla fuliginosa ridgwayi Oberholsor
1 t, 5 s.
Macho, ala, 104; cola, 80; culmen expuesto. 25; tarso, 20; dedo
mediocon una, 22 mm. Difiere notablemente del tipo, un macho
adulto de Talamanca, Costa Rica, que Oberholser (1904: 458-459)
describi6 como Dendrocincla ridgwayi ("Wing, 115; tail, 96; exposed
culmen, 26; tarsus, 25.,51; middle toe, 18"). El culmen es casi igual al
del tipo, sin embargo, en la descripci6n original una nota al pie de
pagina, dice: "Tip of maxilla broken". Las hembras son iguales en
dimensiones al macho, tan solo una tiene el ala. mas pequefia: 100.
Plumaje fresco. El pico en la piel seca es negro con el gonis gris
blanquecino.
Escomun en la selva densa.
FURNARIIDAE
Synatlaxis brachyura ch::!\pmaniBangs yPenard
5 t, 2 'i', 6 sin sexo anotado.
Machos, ala (extendida) 57,-61; cola, 66-64; hernbras. ala, 60;
cola, 70; ctoscte Iosespecimenes sin sexo anotado. cola 77 y un ter-
cero 71 mm. Un macho en plumaje juvenil (diciembre 2), apenas
tiene sobre la coronilla rastros de Sanford's Brown, las regiones su-
periores mas tefiidas de olivaceo queen los adultos, la garganta in-
tensamente manchada de blanquecino, el pecho con visos olivaceos
y la parte central del abdomen y las tibias, gris blanquecino.
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Iris moreno rojizo; pico negro con la mandibula grisacea.; patas.
negro azuloso. Contenido estomacal: insectas.
Abundante' en los bosques de transtcion y en los rastrojos. Es
un pajaro muy inquleto. y cuando se le persigue busca la marana
baja donde es dificil verlo.
Hyloctistes subulatus assimtlis (Berlepsch y Taczanowski)
1 (;, 1 s.
Tan solo en la frente presentan listas anteadas: garganta y par-
te anterior del cuello, ante ocraceo palido con las plumas levemente
bordeadas de negruzco.
Iris negruzco. pico: culmen cuerno negro, maridlbula, cuerno
grisaceo: patas verdosas. Plumaj e fresco.
Parece ser abundante. Los ejemplares fueron obtenidos en ras-
troles aledafios a la poblacion de Guapi.
Automolus ochrolaemus pal~1digularis Lawrence
4 (;, 1 'i', 1 'i'?
Machos, ala, 90-95;, cola, 73-77; hembra, ala, 85; cola, 75 mm.
Coinciden con la descripci6n que da Sclater (1890: 94) para Automo-
Ius pallidigularis. Tienen bien demarcada la linea de plumas cera-
ceas alrededor del oio. En unos. la garganta es completarnente blan-
ca, en otros, ante blanquecina.
Iris negruzco, pica cuerno grrsaceocon la mandibula mas paltda;,
patas, verde aceitunado con las unas. cuerno amarillento. Gontenido
estomacal: insectos; en un estomago habia ademas semillas.
Las diferencias genericas de las dos ultimas especies. subulatus
y ochrolaemus, son dificiles de reconccer. de ahique Sclater (0'11. cit.,
stipra; pp. 90-94) las catalogara enel genero Automotus Reichenbach,
1853.
Fueron coleccionados en selva densa. Es comun.
X:enops,minutus littoralis Sclater
1 (;,2 s.
Hembras, ala, 60-66; macho, 62 mm. Coronilla morenuzca COl).'
Iistas angostas, ante palido; garg2.nta, blanco amarillento, y el resto"
de .las partes inferiores fuertemente tenidas de olivaceo. En la piel
seca, el pico es cuerno negruzco con la mandibula, gris amarillento
hacia la base.
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Es abundarite, particularmente en las orillas de las quebradas.
Cuando perseguia el primero de estos ejemplares, crei se trataba
de un Picumtius, porque su modo de proceder en la caza de los insec-
tos era ·exactamente Igual al de esta picida.
Sc'lerurus mexicanus obscurior Hartcrt
1 'i'.
Iris moreno cafe, pico y patas negros. Contenido estomacal: in-
sectos. Tenia el ovario en desarrollo.
Encoritre esta hembra en la selva densa; saltaba en las ram as
bajas: fue el unico individuo observado.
FORMICARIIDAE
Taraba major obscurus Zimmer
9 (;, 6 'i'. 2 sin sexo anotado.
Un macho (diciembre 16) presumiblemente subadulto tiene las
plumas del pecho, las Iaterales de la garganta y latero-anterrores del
cuello ribeteadas apicalmente de negro; .coberteras ala res menores.
negras sin borde apical blanco. las medianas si 10 tieneri, y en las
mayores es de un ante tulvo, 10 mismo que en algunas supracaudales.
Iris rojizo, pi co negro. patas, gris azuloso. Conteriido estornacal:
insectos. IEstan en plumaje fresco y con signos de cambio; una hem-
.bra (diciembre 25) 1.0 tiene desgastado. En la mayorra. los 6rganos
genitales estaban desarrollados.
Es un pajaro abundante. Prefiere las ram as bajas a la copa de
los arboles, don-de muy pocos ejemplares fueron otJtenidos. Be le des-
cubria por su voz consistente en notas suaves, altas. las primeras, y
bajas las segundas, emitidas a breves intervalos.
El nombre vulgar Venadera se debe. segun .a informaci6n dada
por los habitantes de la region. a que esi:ei .i.rrucarido tr ecuenta los
parajes habitados por los venados (C,;n;idae). Es:to constituiria un
excelente ejemplo de mutualismo derivado de comensalismo (ct. Allee
et al. 1950: 251) porque probablemente Taraba se beneficia de insec-
tos que perjudlcan a los cervidos ejerciendo una buena labor en estos
mamiferos.
VE:NADERA
'i'hamnophilu, punctatus a.trinucha Salvin y Godman
19 (;, 16 'i', 13 sin sexo anotado.
Machos. ala, 68-75; cola,54-~O~:.Culmen expuesto, 18-21 mm.; las
hembras son de iguales dimensiones. Tres de los, machos de Guapi
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coinciden en dimensiones y coloracion con un macho adulto de gor-
gonae Thayer y Bangs, 1905. ccleccionado en la isla de Gorgona. abril
21, 1941, por R. C. Murphy y J. G. Correia. Como este ultimo, los tres
de Guapi tienen la frente muy tefiida de gris, la region temporal
manchada de negruzco. la parte media de la espalda fuertemente
mezclada con negro. las regiones lnf'eriores, ciriereo palido, que se
hace blanco sucio en la garganta y mitad del abdomen. En las hem-
bras de esta serie. regiones Inf'eriores. gris ocraceo, aproximandose
en algunas a un Raw Sienna, coloracion que en una u otractrcuns-
tancia palidece en la garganta convirtiendose en blanquecino tefiido
dei,:tiCraceo palido: la coronilla es Cinnamon-Brown.
Iris negruzco, pica negro, en las hembras la mandibula, gris plo-
mizo: patas. gris azuloso. Contenida estomacal: insectos. La mayoria
de los ejernplares de esta serie. que se colecctono indistintamente, en
los meses de noviembre. diciembre y enero, tenia los organos genita-
les desarrollados. En general estan en plumaje fresco. Es curiosa el
no haber obtenido ni un solo indtviduo aparentemente joven.
Es de los forrnlcaridos mas comunes en la region. Se le encuen-
tra solitario 0 por parejas.
Myrmotherula surmamensis pacifica Hellmayr
4 (), 4 'i', 3 sin sexo anotado.
El parche blanco interescapular en los macho" no esta bien desa-
rrcllado y en las hem bras no existe. El borde blanco apical- de las rec-
trices exteriores es de 3 a 4 mm. En unos especimenes se cuentan 12
rectrices, e~ otros 10, pero en estos ultimos se debe tener en cuenta
que estan en cambia de plumaje y han podido perder las dos restan-
tes en el momenta de la captura; este detalle separa, segun Cory
(1924: 138, .nota a) a M. surinamensis de M. tonaicauaa que tan solo
tiene 10. Las listas de la coronilIa y la nuca en las hembras son ne-
gruzcas.
Iris moreno cafe. pica negro can la mandibula mas palida. patas,
gris azuloso. Con'.t~ilido estomacal: insectos.
Es abundante, principalmente en la selva densa.
Myrmotherula ful.viventris fu!viventris Lawrence
1 ;t;.
Las alas estan en cambio de plumaje.
Es escasa esta especie en la region.
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Myrmotherula axillaris a'libigula Lawrence
1 e . 1 <i'.
Macho, ala extendida, 52; cola, 34; culmen expuesto, 13 mm.;
hembra, a12, 50; cola, 30; culmen, 12. En el macho las areas oscuras
son negro de azabache: las plumas Iargas- y suaves de los rlancos,
blanco sucio. El pecho de la hembra est a bastante manchado de ne-
gruzco; las coberteras supra-alares menores y medianas con ribete
apical anteado, las mayores 10 tienen ocraceo ; el vexilo externo de las
remiges. ocre olivaceo.
Iris en el macho, gris morenuzco, pico y patas megros; en la hem-
bra y en piel seca la maxila es cuerno negruzco y la mandlbula. cuer-
no amarillento. Contenido estomacal: semillas. Estan en plumaje
fresco.
No es abundante. Muy Inquieto, y vive en los rastrojos densos,
aledafios a la selva.
Microrhopfa.s quixensis consobrlna (Sclater)
1 J, 2 <i', 1 [oven sin sexo anotado,
No encontre ninguna diferencia entre las hembras y una de Re-
medios, Antioquia. En ambos sexos el margen apical blanco de las
rectrices exteriores. cubre una extension de 10 a 12 mm. El [oven sin
sexo anotado debe ser un macho; esta terrninando de cubrirse del
plumaje j uvenil, y se diferencia del macho adulto par ser de un ne-
gro mas palido. por llevar la region anterior del cuello, pecho y parte
media del abdomen tefiidos de moreno castano: las remiges secun-
darias y terciarias can margen angosto apical blanco. La banda blan-
ca sobre el alaes de 7 mm. de ancho; en el adulto no pasa de 3. :81
margen apical blanco de, las rectrices externas es de 15 mm. Longitud
. del culmendesde la region anterior de las narinas. 7 mm., en: el adul-
to, 9; an chura en las narinas. 3.5, en el adulto 4.5.
Abunda en 12 region; frecuenta las ram as altas; es bullanguero.
Cereomacra tyrannina rufiventris (Lawrence)
2 J, 1 <i', 2 sin sexo anotado.
Los ej emplares sin sexo anotado deben ser hernbras por colora-
cion. Los machos estan en cambio de plumaje; uno de ellos (diciem-
bre 5) es subadulto: coberteras alares can margenes aplcales blan-
cos no bien determinados; ademas, dos de estas plumas son gris oli-
vaceas con margen apical rufescente; flancos, :tefiidos de' ante rufes-
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cente. Elotro (diciembre 30) es un macho [oven 'en el cual se cornbi-
nan la coloracion del subadulto con la de las hembras, pruncipalmen-
te por tener la garganta y pecho con manchas ocraceas y el abdomen
tefiido de ante ocraceo. La hembra (diciembre 31) esta en plumaje
fresco sin signos de cambio; regiones inferiores Ochraceous-Orange.
Pico negro, en las hembras la mandibula, cuerno grrsaceo; patas
.azulosas; en las hernbras, grisaceas. Contenido estomacal: insectos.
No es raro; permanece en ramas bajas por parejas 0 solitario.
'Sipia benlepschi (Hartert )
2 is, 4 Cjl, 5 sin sexo anotado.
El negro de las hembras es memos intenso y brillante que el de
los machos', convtrttendose en el abdomen en un negro pizarra.
Iris moreno, pi-eo y patas negras. C'ontenido estomacal: .Insec-
tos. Plumaje fresco. Tenian los organos genitales muy poco desarro-
llados,
No es abundante. Casi todos los ejemplares rueron cazados en los
rastrojos de los alrededores de la poblacion de Guapi.
Myrmeciza exsul maculifer (Hellmayr)
18 is, 10 '2, 8 sin sexo anotado.
Entre los machos hay dj,ferencia de tonalidad en el negro de la
cabeza; las tibias en umos son moreno parduzcas, en otros, grises con
ligero tinte olivaceo. En las hernbras el antepecho, pecho y parte su-
perior del 'abdomen Cinnamon-RufouS! y en el centro del pecho se
cambia a Hazel.
Regi6n desnuda de lacara, azul violeta, menos oscuro en las
hembras.
Iris moreno rojizo. pico negro, patas en los machos, negro azu-
Ioso, .en las hernbras, gris plomizo. Gontenido estomacal: insectos.
PJ.umaje fresco, en algunos con signos de cambio. Tenian los organos
geni tales pequerios.
Es. sin duda, el Iormiearrdo mas abundarnte en la regi6n. Perma-
nece escondido en la marana. Contimiamente deja escapar un pi ...
pi ... pilL .. En 1.0 mas denso de Ia selva se Ie oia cantar. a una gran
distancia, ,cuando..al cabo de seria busqueda se descubria que estaba
muy ·cerca del cazador, y continuaba cantando sin incomodarse. Va-
rios fuel'on observados en esta faena a unos 5 m. de distancia. Cuan-
do se les espantaba brincabam pOl' el suelo 0 volaban a poca altura.
CUCARACHERO DE MONTANA
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Myrmeciza imma~UlI:attt .bartepscht Ridgway
3 e. 2 s.
Regtones inferiores de las hernbras, Chestnut; en una se notan
err las plumas centrales del pecho rayas apicales negras aunque muy
Inconspicuas. El macho del 22 de diciembre debe ser un subadulto
porqueel negro ,es menos intenso que en los otros dos, sobre todo err
las alas; el parche blanco de las coberteras supra-alares menores es
mas pequefio; sobre la rabadllla, coberteras supracaudales. y en el
abdomen hay Iividos tintes ocraceos.
Iris moreno cafe, region desnuda de la cara. gris azuloso, pica
negrocorr la mandibula mas clara; las hembras tienen la mandibu-
la grisacea: patas negras. Contenido estomacal r Insectos.
No .es com un. Camima en el suelo persiguiendo hormigas. Cas1
siempre se le encontr6 por parejas. Una vez capturado el macho, la
hembra no se retiraba a gran distancia del sl tio donde habia sido
cazado su compafiero.
Formicarius nigricapiUus destructus Hactert
1 e , 3 'i' ..
En coloraci6n la unica diferencia 'apreciable entre el macho y las
hembras consiste en que aquel tiene las regiones superiores. espalda.
rabadilla y coberturas supracaudales con menos olivaceo, y el tinte
Chesnut mas rufescente. En ambos sexos las infracaudales son Amber
Brown y la cola completamente negra.
Iris cafe, pico negro, patas. cuerno negruzco. Contenido estonia-
cal: insectos. Estan en plumaje fresco y con rastros de cambia. Los
6rganos genitales en todos estaban muy poco desarrollados. Fueron
coleccionados del 16 al 25 de dlclembre.
. No es escaso. perc si muy arisco; se mantiene brincando en el
piso de la selva humeda,con la cola uripoco levantada. IEs bastante
bullanguero: emite varfas notas cortas y en to no mas bien bajo.
Gymnopithys leucaspis ~.~quatoria1is (Hcllmayr)
3 t, 6 'i', 2 sin sexo anotado.
Fueron capturados en la zona limitrofe entre Cauca y Narino.
Presentan las caracteristi:ca,s subespecificas bien determinadas, como
10 constate al compararlQi3' con la vecina, sUbespecie daguae y co~
ruticeps. Sin embargo, los machos carecen del parche dorsal cinam6-
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mea de que hablan los autores, perc en ambos sexos hay una area
grtsacea con lineas astilares blanquecinas formada por las bases de
las plumas.
Machos. ala. 81-85; hembras.78-82 mm. Uno de los machos
(enero 2) es joven: su coloracion general es mas opaca queen los
adultos:; frente y coronilla, moreno canela opaco, y el pecho grisa-
ceo con rayas longitudinales blancas.
Iris moreno 'cafe, pica negro con Ia punta. cuerno grlsaceo, patas,
gr'is azuloso. Contenido estomacal: msectos. Las hembras (diciembre
24 y enero 2. respectivamente) 'tentan el p~ario desarrollado. En 00-
dos plumaje fresco. ".
Es abundante; se captur6en claros' de Ia selva y en rastrojos.
HyJophylax naevioides naevioldes (~afr,c'sriaye)
4 e, 3 ~? 3 sin sexo anotado.
Los machos sefialadoscon imterrogacion deben ser hem bras por-
que coincide su coloracion con Ia descripcion que da Sclater ('1'8-90:
293) para la hembra de Hy'!?ocnemis naeoioides, En ambos sexos. cola
grisacea. tefiida de olivaceo; la banda apical de la misma varia, sien-
do en un as blanquecina con llgero tinte anteado y en otras tulves-
cente; caracteristicas que tratan de asemejar mi material a 8ubsi-
milis (ct. Todd, 1917: 129). El parche blanco dorsal escondido es mas
extenso en los machos que en las hem bras.
Iris negruzco, pico negro en los machos. en las hembras. Ia man-
dibula. azul plomizo; patas gris azulosas. Contenido estomacal: in-
sectos. '
No es raro enJo espeso de Ia selva, en ramas bajas; su voz ell
una especie de ttJ,no corte,' bajo y dulce ..
Phaehosttctus meleannani paci.ficus Hcl1mayr
1 ~,1 ~?
Banda nucal, canela Intense: plumas de la garganta rtgidas, lar-
gas (hasta 11 mm. las de mayor longitud).
Regi6n implume de la cara, azul violeta. iris negruzeo, pico ne-
gro, patas, cuerno blanquecino, En los estornagos se encontraron in-
sectos. especialmente hormigas. Pluma.je fresco y can signos de
cambia.
Parece que no es abundante; se 1e observ6 en ramas bajas 0 en
el suelo persiguiendo hormigas. Cuando ge Ie espanta vuela rapida-
mente a 10 espeso de la marafiaemitiendo sus notas bajas y poco
melodiosas.
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Pittasoma rufopileatum hartertl Chapman
1 ~. 1 ~? 3 'il. 1 sin sexo anotado.
Machos. ala, 90-92; hembras, 90-97 min. El ejemplar marcado
con mterrogacion si es un macho por llevar los Iores y la raya negra
superciliar ancha que se extiende desde aquellos hasta la nuca; tiene
caracteristicas del [oven: rictus un poco pronunciado y amarillo; re-
giones inferiores desde el margen posterior de la garganta, exclu-
yendo los rlancos. e incluyendo las tibias. barreteadas de negro. El
ej emplar sin anotacion de sexo es un macho por coloracion y se dis-
till1gue de los adultos de esta serie POI llevar las regiones inferiores
desde la parte posterior de la garganta con pequefias manchas negras.
Una de las hembras tiene una rernige terciaria del ala derecha com-
pletamente blanca.
Iris moreno rojizo, pica negro. patas, gris azuloso. Contenido es-
tomacal: insectos y arafias. Plumaje mas 0 memos fresco ycon ras-
tros de cambro. La hembra del 28 de noviembre tenia el ovario desa-
rrollado.
Es abundante en el piso de selva; se delata por su continuo canto
y por su brillante color de cabeza y pecho; es muy divertido verlo
en sus actividades par aquella curiosa apariencia que le dan sus lar-
gas patas y corta cola. Es de los rorrntcaridos mas grandes que en-
centre en la regi6n.
Graljarfa fUl~viventrb be rbacoae (Chapman)
2 e. 1 s
En. todos se notan algunas rayas astilares, fulvo anteado en Ia
espalda: lores y anillo periocular, ocraceo: frente con leve tinte
ocraceo.
Iris moreno, pica negro can la base de la mandibula mas clara;
patas, carne blanquecino. Plumaje rresco. Gontenido estomacal: in-
sectos; en un estomago se encontraronrnsectos y semillas en iguales
proporciones.
No es escasa esta Grallaria, perc si muy dificil de capturar por-
que au~que no es huidiza, vive en los pisos cubiertos de espesas ma-
lezas. donde permanece inm6vil a la presencia del cazador, mimeti-
zandose con la vegetaci6n.




~e nota gran diferencia de tonalidad entre estas hembras obte-
nldas en diciembre 27 y enero 15, respectivamente. Ambas preserrtan
livido tinte azuloso en el borde de algunas ,escapulares y supracau-
dales, pero ninguna tiene el resto de las regiones superiores mancha-
do de verde azuloso.
Pica negro; patas. grls azuloso. El plumaje del ejemplar del 27
de diciembre esta desgastado. en el otro es rresco y can rastros de
carnbro.
!Es rara esta especie en la region; estas hernbras se encontraron
solttarias en copas de arboles de regular altura; se mostraron bas-
tante mansas. No me fue posible durante el tiernpo de mi estadia ob-
servar un macho, debido sin duda a que par su brill ante coloracion
permanece oculto 'en el follaje mas alto de la selva.
Laniocera rutesc-ns tertia (Hartert )
1 ?? 1 'l'.
El especirnen dudosamente sexado es ciertamente uri macho par
presentar manchas negras, redondeadas en el pecho y parte alta del
abdomen. y en los lades de aquel plumas amarillas de vexilos sueltos.
Rectrices en el macho, can borde apical negro muy angosto; la hem-
bra carece de esta caracteristica. El macho es mucho mas rurescente,
que su cornpafiera.
Iris negruzco, pica negro con la base de la mandibula amarillen-
ta. patas, verde morenuzco. Conte.nido estomacal: semillas e insec-
t08. 0rganos genitales pequefios .
. Es .rara esta cotingida. Se le encontr6 solitaria en ramas artas
Pachyramphus cinnamomeus cinnarnomeus Lawrence
1 .~? 1 s.
El ejemplar dudosamente sexado debe ser una hembra, porque
tiene aquella caracteristica que anota Sclater (1888: 342) para la hem-
bra al compararla el mismo .con la descripci6n que da del macho:
"Female similar, in plumage. but second primary not abbreviated";
pues el macho lleva Ia segunda r~mige primaria muchollas cQrta q'u~
la primera y el vexilo interne emarginado apicalmente. en tal forma
que la extremidad de la pluma es aguda. En un macho, colecelonado
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en Bahia de Solano. Choco, por R. C. Murphy Y J. G. Correia. observe
que la, segunda remige primaria es 2 mm. mas largaque la primera, y
no es su vexilo Interno emarginado; pero si est a clara la caracteris-
tica en los machos de P. potuctiopterus, castaneus, rufus y magdale-
nae, que .me fue dado examinar.
Iris moreno cafe. pi-co: culmen negro, mandibula azulosa, tomias
blanquecinas: patas, gris azuloso. Contenido estomacal: msectos.
No es abundante. Vive en ramas altas.
Tityra semlfasciata nigriceps Allen PALOMA
1 J, 1 s
Comparado el macho con un ejemplar del mismo sexo, represen-
tativo de columbiana Ridgway, 1906, capturado en Bahia de Solano,
Choco, se encuentran estas diferencias: el negro 'de la cabeza en et
de Guapt es mas oscuro y masextendido hacia atras (hasta el angu-
10 posterior del ojo); region posterior de la coronilla, nuca y espalda
completamente blancas, el del Choco las presenta tefiidas de grisa-
ceo: en; este la banda subterminal negra de la cola. 27 mm., en el de
Guapi, 31. Dimensiones: el de Guapi, ala. 117; cola. 67; culmen ex-
puesto, 25; tarso. 24; en el de Bahia de Solano, ala, 122; cola'-'63;
culmen. 27; tarso. 27 mm.
Iris moreno rojizo, anillo periocular. carne blanquecino, pica ne-
gro con la base rojiza. patas, gris azuloso.
Es poco comun. Se delata racflmente en 10 denso del follaje de
las ramas altas par su color blanco y negro y par su continuo canto;
mada melodioso,
Ti.tyra inquisitor albitorques Dubus
1 J?
Por dimensiones y coloracion debe ser una hembra: ala, 99; cola.
60; culmen expuesto. 22 mm. Frente (una banda angosta) y lados de
la cabeza, castano; regi6n basal de la cola. gris.
Pico y patas negros. O:mtenido estomacal: insectos. Tiene ras-
trosdecambio de plumaje sabre todo en la cabeza,
No es comtin. Se le sncontro en los mismos sitios de la especie
anterior (semijasciata):
Querula purpurata (Muller)
,.9 ~. 5 s.
; .Elala' en los machos, 173-189; cola. 112-125; en las hembras, ala,
165-175; cola, 106-111 mm. Compare este m,aterial ,con 10 ejemplares
CUABA
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de distintas Iocalldades colomblamas y no encontre diferencia alguna
en coloracion; en dimensiones es conveniente anotar: un macho del
Caqueta: ala, 196; cola, 126; dos hembras: ala, 170-172; cola, 10a-112.
Dos machos de Santander, Valle Medio del rio Magdalena: ala, 186-
197; cola. 118-126; tres hembras: ala, 181-187; cola. 114-119. Um ma-
cho del Choc6 (Bahia de Solano): ala, 185; cola, 120; una hernbra:
ala. 175; cola, 108. Probablemente. futuras investigaciones muestren
la conveniencia de separar una subespecie en la region del Pacifico
colombiano, pues como puede verse, las dtmensiories de los espcime-
nes de Guapi y de Bahia de Solano. son las mas pequefias: sin em-
bargo. esta conveniencia la trata de desvirtuar de Schauensee (1950:
131-132) ,qui-en midio serresdeIos Deparfamentos de Cordoba y cnoco.
Un macho (diciembre 2.9) es [oven: el purpureo de la gargarita
moteado de negro; algunas plumas hacia la mitad de la misma. rojo
anaranjado: en el resto de sucoloraclon es .identfco ales adultos en
ambos sexos. Dimensiones: ala, 165; cola, 104. El color negro en am-
bos sexos InO presenta ninguna diferencia.
Iris moreno rojtzo, anillo periocular gris azuloso, pico azuloso,
tendiendo 8.i ser mas palido en las hembras; en ambos sexos Ia extre-
midad de la maxilaes negruzca; las tomias que son cortantes apare-
cen de un gris palido por 10 translucidas: en el culmen, de los machos
lacari!na trata de ser mas pronunciada 'queen el de las hembras.
Patas, negro azuloso. En todos los ejemplaresel plumaje es fresco y
con rastro de cambia. Especimenes del 25, 28 de noviembre y 1Q de
dtctembre. respectivamente. tenian organos genitales desarrollados.
Contenidoestoma,cal: Insectos y semillas.
Es la cotingtda mas comun de la region, permaneceen selva
densa. 0 cerca a los rastrojos; generalmente en ram as no muy altas,
donde anida; sus nidos son de unos 20 centtmetros de diametro, y
construidos con palitos secos y hojarasca; pone dos huevos blanque-
ctnos.zl.a observe en bandadas de 4 a 6 Individuos, pero generalmen-
te solitaria 0 por parejas. Es muy bullanguera: constantemente deja
escapar ul]. cUd. .. ba .... cua. .. ba ... , por esto su nombre regional.
Cuaba.
PIPRIDAE
Pipra coronata minuscula Todd
15 ~. 14 ~.
En las hembras hay varied ad de tonos especialmenteen el verde
loro de las regiones superiores; en algunascon visos azulosos espe-
cialmente en la rabadilla.
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Dos de los machos, coleccionados el 24 Y 25, de diciembre, son
[ovenes porque llevan la coronilla que es verde. moteada de azul. la
espalda, rabadilla y coberteras ala res con manchasnegras, especial-
mente el del 24 de diciembre, que presenta las mejillas negras.
Iris cafe. pico negro con la mandibula azulosa, patas negras; en
las hernbras. pied y patas mas palidos. Gontenido estomacal: semillas.
lEsmuy comun, puede ser laespecie mas abundante de la fami-
lia. Vive por parejas en las ramas bajas. Algunos de estos ejemplares
tueron capturados en selva del propio litoral, otros al pie de las es-
tribaciones de la cordillera en San Antonio de Guajui.
Pipra mentalis minor Hartert
2 ~.
Ala. 57-60; cola. 30-26 mm. EI del 2 de enero esta en cambio de
plumajej.el' rojo de Ja,cabeza.~~s~.'1nuypalido; algunas de las remiges
seeundartas. rectrices. escapulares y pectorales, tefiidas de bronce
olivaceo. En ambos, el angulo del gonis con un borde angosto ama-
rillo y el vexilo interno de las secundartas interiores. bordeado de
amarillo blanquecino.
Iris moreno. pico cuerno cafe con la maxila amarillenta, patas,
cuerno negruzco. C'ontenido estomacal: semillas.
No es abundante.
Manacus manacus bangsi Chapman
10 s, 3 s.
La garganta en los machos es completamente blanca. las prima-
rias exteriores que son bastante angostas, se curvan suavemente y
las puntas se proyectan de 8 a 10 mm. mas alla de las puntas de las
secundartas.
Iris moreno. pica negro, base de la mandibula en las hembras,
grisacea: ·patas"d~esado naranja mas palido en las hembras.cOln ten-
dencia err-estas mas-cbien a un amarillento. Contenido estomacal:
semillas e msectos. Un machocoleccionado el 24 de noviembre tenia
tan solo un testiculo- Y.bastante desarrollado. Las hembras tienen
huevos 'de parasites en la base de las plumas en la garganta; no me
explico por que no sucede otro tanto ,en los machos.
Es bastante comun. Como las demas especies de su familia. co-
lecdonadas en Guapi. cuando vuela produce un sonido semejante
al del vuelo delcolibri. cuando este liba en las flores; por esto se des-
cubre facilmente su presencia.
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. Manacus' vitellin us viridiventris Griscom
2 e.
Hay notable diterencia en el amarillo de estos dos especimenes;
el del 3 de enero 10 tiene masencendido. con tono que tiende a ana-
ranjado y mas extendido sobre el antepechoque el del 12 de diciem-
bre. Ambos estanen plumaje fresco sin rastros de cambio. Pico ne-
gro, patas anaranjadas. Contenido estomacal: semillas.
No encontre 'este piprido en abundancia.
TYRANNIDAE
Colonia eolonus Ieuconota (Larresnaye) LUIS
5 s, 2 'jl, 1 sin sexo anotado.
Machos, ala, 74-78; ,cola (las dos rectrices centrales), 174-195;
hembras, ala, 67-74; cola, 125-130 mm. ESpq,1;ctf!:'ycoberteras supra-
caudales tefiidas de gris blanquecino; frente;' blanquecina, coloracion
que se extiende en una banda a los lados de lacoronilla; esta es en
unos ejemplares grisacea, en otros negruzca.
Iris negruzco, pico y patas negros. Plumaje fresco con rastros de
cambio. En general, ternan organos genitales pequefios. Contenido
estomacal: insectos.
.Es comun. Principalmente 10 encontre en los arboles riberefios
de los rtos. En la caza de msectos vuela en sentido perpendicular ha-
cia arriba y desciende en la misma direcci6n; parece .que cuando ha-
ce esto ultimo estuviera colgado de su larga cola. Es muy bulIan-
~uero: emiteconttnuamente un lu ... is, lu ... is, por esto su nom-
bre vernaculo de Luis .
...
Tyra!].nus metanchottcus meJancholicus Vieillot TOREADOR
8 e, 5 'jl, 1 'jl joven.
Por distribuci6n geograrica este matertafcorrespondena a obs-
curus, pero al compararlo con una buena serie de la raza nommo:t';1''':
pica no halle ninguna diferencia. Un macho y una hembra llevan
manchas negras en las infracaudales. La hembra joven no tiene par-
che anaranjado en la coronilla;esta terminando de cubrirse del pri-
mer plumaje del joven y sigue el ~ismo patr6n de coloraci6n de los
adultos; sin embargo, dudosamente la he adscrito aesta especie.
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Iris riegruzco, pica y patas negros. Contenido estomacal: insectos.
Es muy comun. Perrnanece inm6vil por largos ratos en la copa
de los arboles; construye sus nidos generalmente en ramas bajas.
EI nombre vernaculo, Toreador, se debe a Iacostumbre que tiene
de hacer piruetas en el aire cuandocaza insectos.
Myiozetetes ~~yanehsisheHmayri Hartert y Godson
. 6 J i 4 S', 1 J: [oven.
TOREADOR
En ambos sexes esta igualmente desarrollado, y tiene la misma
tonalidadel parche amarillo anaranjado de la coronilla. Uno de los
machos lleva los lados del antepecho mucho mas manchados de ne-
gruzco.
Iris negruzco, pica y patas negros. Contenido estomacal: insec-
tos. En dos est6magos se encontro mayor cantidad de semillas que
de insectos.
EI Toreadoi escomun en la region. La vi mas frecuentemente en
aquellos arbolescercanos a las habttaciones humanas. Sus midcs son
de facil construccion: pO'~e dos huevos ''lJlancos.
:-':
Myiarchus crtnttus (Linnea) TOREADOR
1 J.
Comparando mi ejemplar can varios especimenes de la especie
tyrannulus de diferentes localldades colombianas, encontre que la di-
ierencia entre turannuuu y crinitus consiste en que la ultima tiene
todo el vexilo interno de las rectrices (a excepcion de las dos cen-
trales) de color ruto. y turannulus. tan solo el borde del mismo vexi-
10, porque, entre el margen rufo y el astil hay una banda negra.' ' ,
Mi ejemplar estaen plumaje fresco; capturado el 12 dediciem-
bre, No habiendo colecctonado mas que un especlmem, creo par esto
que este migratorto 'residente de Invlerno en nuestro pais, se presen-
te en muy escaso numero en la regi6n.'
Myiarchus"ferox pan1amensis L'awfencc
2 J, 1 S', 2 sin sexo' anotado.
Esta seriene'muestra apr-oximacion hacia audens (c/' Wetmore,
H)53: 5-6).
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'Es bastante comun; se Ie encuentra encompafiia de Myiozetetes
cauanensis.
Empidonax virescens (Vieillot)
1 iL 1 «,
El arrillo periocular esta bien definido y es amarillo claro.
Iris moreno. maxila negra. mandibula blanquecina, patas, cuer-
no grtsaceo. El contenido estomacal de uno de losejemplares estaba
compuesto de semillas e insectos. en el otro. solo insectos. Estan en
plumaje fresco. fueron capturados en noviembre 28 y diciembre 17,
respectivarnente. Laihembra que responde a la prjmera recha. tenia
el ovario en desarrollo. - .
Este migratorio de Norte America y residente de Invierno en co-
lombia, parece que visita en gran numero la region.
Myiobius atricaudus atricaudus Lawrence
3 e, 1 s.
Solamente uno de los machos presenta el parche amarillo de la
coronilla. De los tiranidos de la presente coleccion es el quetiene ma-
yor numero de vibrisas y mas desarrolladas; estas en su mayoria se
dirigen hacia adelante a los lades del pico.
Pica: maxila, cuerno negro. mandibula. cuerno blanquecino con
la punta negruzca; patas negruzcas.
Parece que es abundante en la selva densa y aun en los rastrojos
cercanos a'los casertos.
Tolmomyhs sulphurescens asemus (Bangs)
1 t.
Maxila en la regi6n anterior de las nartnas de 5 mm. de anchura.
'El gris apizarrado desla parte superior defa1,:eabeza con tinte oliva-
ceo; el amarillo del pecho tefiido de grisaceo blanquecino.
Iris cafe. maxila negra, mandlhula, cuerno blanquecino, patas,
gris azuloso. El contenido estomacal ..estaba compuesto imas por-se-
millasque por insectos.
Tan solo 10observe hacia las estribaciones de Ia cordillera. don- .
de capture el presente ejemplar; parece que en esta zona es abun-
dante.
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Todircstrum cinereum sclatert (Cabanis y Heine')
3 J, 2 'i'. 3 sin sexo anotado.
Se nota variaci6n en Ia tonalidad del negro y moreno grrsaceo
de la porcton superior de la cabeza.correlativos probablemente con
sexo yedad.
Iris negruzco, pico negro con Ia mandibula mas palida, y blan-
quecina en la punta; patas. gris azuloso. Contenido estomacal: in-
sectos; en unest6mago habta semillas.
Es abundante, manso y bullanguero; constantemente emite un
chilliclo (Chiip, chip).
Lophotriccus pileatus squamaecrista (Laf'resnaye)
1 'i'.
Ala, 46; un macho de Buena Vista. Huila, 53 mm.
Iris negruzco, pica negro can la mandibula mas clara. grisacea
en la punta y la base; patas, cuerno negruzco. Esta en plumaje fresco.
No es comun,
Tyrannulus elatus (Latham)
1 -J ,-1 s, -2 sin sexo anotado.
Macho. ala, 49; cola, 40; hernbra. ala. 46; cola, 36.5 mm. El par-
che amarillo de lacoronillaes en la hembra mucho mas palido.
Iris gris oscuro, pica y patas negros, Gontenido estomacal: in-
sectos.
Es abundante, prefiere la selva densa.
Mionectes olivaceus hederaceus Bangs
3 J, 1 s.
La hembra presenta la caracteristica, que segun los auto res co-
• rresponde s910al macho adull.o de la especie: la segundaz.remlge ex-
terna con la punta redondeada y el vexilo tntemocon una incision
subapical profunda y alargada.
Iris negruzco, pica negro con la mandibula. cuerno amarillento
en la base, patas, cuerno negruzco. Contenido estomacal: insecta-so
No es rara esta especie.
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HIRUNDINIDAf: '
Progne chalybea chalybea (Gme'lin)
. L 6'.
,Es mas grande que ejemplares del Caqueta y del Vaupes: ala, 136;
cola: 66 mm. El macho de Guapi tiene las regiones superiores can
menos azul oscuro metalico 'que los del Caqueta, y las inferiores mas
palidas. Bu coloraci6nes identica, a la del especimen del Vaupes.
Iris negruzco, pica y patas megras, el negro de las patas mas cla-
ro que el del pica. Gontenido estomacal: insectos. Plumaje fresco.
Testiculos desarrollados,
,Es abundante dentro del area de la poblaci6n de Guapi; anida
en los aleros de las casas; se muestra mansa, tan solo observe 3 a 4
individuos juntos. No la vi en la selva, sino tan solo en los inmediatos
alrededores de la poblacion.
GOLONDRINA'
stelgidopteryx ruficollts uropygialis (Lawrence) GOLONDRINA
"' ",
.1 6', l <i'.
Ala del macho, 106; hembra, 98 mm.
Pico y patas negros. Contenido estomacal: insectos.
Es una especie abundante en los caserios y sus alrededores.
Hirundo rustica erythrogaster Boddaert GOLONDRINA
6 6', 1 'i', 4 sin sexo anotado. ",
Be colecclonaron estos residentes de, inviernoen el mes de di-
ciembre; la mayoria ostentan el plumaje de invierno. Hay ejempla-
res que tienen las plumas de la frente grisaceas en lugar de acane-
Iadas, ademas. las alas con" visas de moreno verdoso palido, 10 que
demuestra que 'son [ovenes,
Esta golondrma es muy abundante en los rios; descansa sabre
troncos secos 0 en ramas bajas que dan sobre la corriente; se le ve
en bandadas, par 10 comun de unos veinte Indivtduos.
Garno de todas las golondrinas de la region, el pueblo dice que "es
de muy malaguero matarla".
TROGLODYTIDAE
Thryothorus nigricapiUus connectens (Chapman)
96', 5 <i', 1 6'? [oven, 3. siri sexo anotado.
'Ala, 62":70; cola, 45-55; culmen expuesto, 15-18; la garganta es
blanca sin rastros de barreteado. En estaserie no se nota diferen-
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cia de tonalidad en la coloracion. El ejemplar [oven lleva el mismo
patron de coloracion de los adultos pero es mucho mas palido. Esta
termmando de cubrirse del plumaje juvenil.
Iris moreno. pica negro con la ma:ndibula grisacea (en el joven
esta es amarilla). patas negras. Contenido estomacal: insectos. Se
dice que esta especie es parasitada por Moloihrus bonariensis; los
campesmos me aseguraron que el Ciuimon, como llarnari al parasite.
deposita sus huevos en los pequenos nidos de esta trogloditida. la
cual los incuba y luego tiene cuidado de los polluelos,
Es muy comun enel piso y ramas bajas de selva densa. donde
vive solitaria a por parejas. Es muy bullanguera.
Microcerculus marginatus occidentsdis Hellmayr
1 s , 1 sin sexo anotado.
Regiones supertores, moreno rufescente; plumas de la coronilla
con margen apical negruzco muy angosto; parte central del abdo-
men blanca. barreteada de negro; lados del cuerpo, moreno acho-
colatado.
Posiblemente en la revision del genern esta subespecie pase a
taeniatus, descrrta por Salvin. 1881.
Iris negruzco, pica negro con la mandibula, cuerno blanquecino
hacia la base; patas, cuerno ieafe. Contenido estomacal: insectos y
semillas. Plumaje fresco.
Es una trogloditida escasa..
Leucolepis phaeocephala phaeoc ephala (Sclater)
,
8 e. 5 ~. 1 sin sexoanotado.
Regi6n Interramial (gular) manchada de negro. Hay gran dife-
rerrcia de tonalidad en. el rufo de h~garganta y antepecho; en algu-
nos esta tenido de pardo negruzco, En varios especimenes la rrente
y la coronilla son castano oscuro con las plumas bordeadas apical-
mente de negruzco, :y las plumas de la frente no rigidas, por 10 cual
-deben ser ejemplares j6venes.
'Pico negro, patas, cuerno negruzco. Plumaje fresco.
Es abundante; vive en parejas '0 solitaiio en selva densa 0 en
J'astrojo~'y siempre en las ,ramas Oajas. Muy bUllanguero e inquieto.
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MUSCICAPIDAE
Turdus asslmilts daguae Berlepsch
1 'i?
Ala, 113; cola, 83; culmen expuesto, 20;' tarso. 30 mm. vextlos
externos de las cuatro rectrices centrales manchados de olivaceo;
los intern os de algunas remiges, bordeados lateralmente de gris an-
teado: antepecho con tendencia a color sepia .
.l}.J.HL·',cuandoconcuerdaen Ias- caracteristicas espeqjficasd~p.as
POl' S~ebohm (1881: 211-212). 10 he identificado con eierta reserva.
La anotado POl'Seebohm sobre el genero Turdus, en cuanto a rela-
cion de lcngitud en las remiges no coincide con material examinado
de varias especies.
Iris negruzco. pico,cuerno negro con Ia mandibula mas clara y
con livido tinte verdoso. patas, cuerno negruzco palido. Esta en plu-
maje fresco.
No es comun. Esta hembra estaba en selva secundaria. Brincaba
con toda regulartdad en las rarnas, 10 que, al estar el ejemplar en
mis manes. se me hizo raro porque note que Ie faltaba de la pata
derecha todo 10 correspondiente a los dedos y al metatarso.
Microbates ci~erei.ventris etnereiventrts (;gclater)
1 s , 1 'i?, 1 sin sexo anetado.,
Tienen la mancha postocular bien determinada: la colaesta apt-
calmente bordeada de ante grtsaceo.
Iris negruzco, pico cuerno negro eon la mandibula mas clara,
patas negruzcas. Contenido estomacaf semillase insectos. Plumaje
fresco ..
No es raro perc sidificil de capturarla POl' 10 inquieta y arisca;
brinca con gran rapidez porel piso de la selva densa y sabe escon-
derse muy· bien ,en':la,marafia. .
.", ".' ,".
c,
Poliopti'Ia p~umbea bi.Iineata (Bonaparte)
1 i!?1 'i?
lEI ejemplar sexado dudosamente es un macho adulto par llevar
la regi6n superior de lacabeza, negra; tanto en este como en la
hembra las supercilia res y lores son blancos; ademas, tienen una
raya del mismocolor sabre el 'ojo. Macho, ala, 50; hembra, 45 mm.
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Arr<lmon aurantttrostrts oceidentafis Hellmayr
5 J, 1 sin sexo anotado.
PICa DE AJI
Ala, 70-75; cola, 51-62; culmen expuesto, 13-15; tarso, 23-25 mm.
Bandit pectoral negra de '8 jnrn .. de an chura. Uno devlos machos
es joven; tiene las regiones inferiores, gris olivaceo con la parte cen-
tral del abdomen, blanquecino anteado; la garganta, blanquecina;
carece de banda pectorak.sel ala en el "hombro" apenas tiene unas
pocas plumas amarillentas, y las regiones superiores mas opacas ue
en los adultos; no disponiendo de material de referencia, con duda 10
asigno a la presente especie.
Pico, rojo naranja; en el joven, cuerno negruzcocon la base te-
ntda de amarillo; patas,cuerno amartllento; en el joven, amarillo
blanquecino. Contenido estomacal: semillas e insectos. Los adult OS
estan en plumaje fresco, atacado por larvas de parasites en los lados
de Ia cabeza. Un ejemplar (noviembre 25) tenia los organos genita-
les desarrollados.
No es raro. Serta un ave' muy apreciada en cautividad por sus de-
licadas form as y brill antes colores, sobre todo el del pico.
Arremon conirostris strtaticeps (Larresnaye) CHONGA
4 J, 6 'j>, 1 sin sexo anotado.
Cola, 66-77; tarso. 28-30 mm. Listas negras longitudinales de la
cabeza muy bien -definidas; el gris de las partes Inreriores casi for-
ma .una banda pectoral: en algunos la region basal de las tibias, te-
nida de amarillo olivaceo.
Iris moreno grisaceo, pica negro con la mandibula hacia la base,
gris azuloao. patas, cuerno blanquecino. Gontenido estomacal: semi-
llas. Plumaje fresco.'
Es relativamente abundante.· Busca lacompaflia del hombre:
-todos mis ejemplares los capture cerca de, 0 en los patios de las ha-
bitaciones humanas; es buencantor. Por sus costumbres reemplaza
·en la regi6nexplorada al gorri6n comun Brachyspiza capensis cos-
taricensis (Allen). En varias localidades de la regi6n 10 denominan
Juliana.
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-Saltator maximus iungens Grlscom
5 ~, 2 ? 1 sin sexo anotado.
Ala. 94-102; cola, 82-89 mm. El gris palido del pecho esta man-
chado de negruzco. En algunos. la coronilla tiende a ser grisacea._
-Iris moreno grisaceo, pico negro, patas, cuerno pardusco: Con-
tenido estomacal: semillas. Estan en plumaje fresco. Organos geni-
tales pequenos, a excepci6n del macho del 23 de noviembre.
Es comun. Uno, de los machos fue capturado a las 9 a. m.. tenia
el est6mago completamente vacio.
Pity Ius gr SS1.i:S saturatus Todd
15',1?
Ala en ambos sexes. 96; tarso, 22; cola del macho, 78; de la hem-
b'ra, 82 mm. EI pico del macho es mas roousto que el de Ia hembra.
_ Pico rojo un poco mas oscuro en el macho; el culmen de la, hem-
bra esta en la base tefiido de negruzco; pat as, cuerno negro. Oon-
teriido estomacal: semillas. Plumaje rresco.
No es comun; tan solo 10 encontre hacia las estrtbaciones de la
cordillera. Ambos ejemplares fueron obtenidos en selva secundaria
en las inmediaciones del caserio de San Antonio de Guajui. Seria una
especie muy apreciada encautividad, y de racil mantenimiento.
PICO DE AJI
Cyanocompsa cyanoides cyanoides (Ls trcsnayc)
4 s , 2 ?_,
Los machos. ala. 80-84; cola. 64-68; culmen expuesto, 18; tarso.
19; las hembras, ala, 74-79; cola. 59-63 mm. EI Indigo Blue de los
machos es mas claro, mas brtllarrte en la frente y en las coberteras
alares rnenores, y mucho mas oscuro en la garganta, llegandota ne-
gruzcQ:';
Iris negruzco. pico negro con la base de la ,mandibula mils clara"
sabre todo en las hembras; pa tas riegras. Contenido estomacal: -se-
rntllas. Todos estan en plumaje fresco. el macho del 21 de diciembre,
tiene rastros de cambio en la cola, y la, hembra del 16 del mismo mes,
esta en cambio en las alas.
No es escasa esta especie.
Tanagra fulvicrissa purpurascens (Harbert)
1 3, 1 ?
, En el macho la rectrizexterna presenta una mancha blanca, sub-
apical en el vexilo interno. EI pico es mas grande en el macho. '
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Pico negro con la mandibula azulosa; patas, cuerno. negruzco.
,Plumaje fresco.
Esta pareja se encontrabaen un potrero en las inmediaciones de
la poblaci6n de Guapi; fueron los unicos individuos observados.
Tangara nigro-cincta fanny (Lafresnaye)
3 'J, 2 <?, 1 sin sexo anotado.
Nuca y los lados del cuello, amarillo cobrizo; garganta, ante do-
rado; coberteras mayores alares completamente negras; remiges le-
vemente bordeadas en los vexilos externos de verde azuloso. EI azul
violaceo de Ia frente y mejillas varia mucho en tonalidad entre uno
y otro especimen.
Iris negruzco, pico negro. patas. cuerno negruzco. Contenido es-
tomacal: semillas. Plumaje fresco, y afectado por larvas de parasites
en la cara.
Encontre individuos cautrvos en [aulas.
Thraupis virens quaesita Bangs y Noble CANAuuf
8 J, 5 <? 1 J? 1 sin sexo anotado.
Al comparar este material con especimenes de una buena serle
de cana de diferentes localidadescolombianas. inmediatamente se
distinguen los de Guapi por llevar las coberteras supra-alares me-
nores de un azul mucho mas oscuro (azul ultramarino intenso). En
dimenstonesitienden a ser mas pequefios, ala. 81-89, cuando en la
mayoria de losej emplares medidos de cana, es de 88-94 mm.
Iris negruzco. pico negro con 1:1base de la mandibula mas pall-
da, patas, negro azuloso. Contenido estomacal: semillas. La mayoria
tiene ef plumaje desgastado; el del 24 de noviembre lleva signos de
cambio. '['odos tienen las plumas de las mejillas con larvas de pa-
rasitos.
Lo encontre en abundancia en selvas y rastrojos y tambien ien
las plantaciones cercanas a las habitaciones humanas; es un buen
cantor, por esto capturan los polluelos para mantenerlos en jaulas;
generalmente, los alimentan con platano maduro.
Thaupis palmarum atripennis Todd
10 J, 4 <?
, Frente ycoronilla, olivaceo amarillento que contra1:;tacon eL leve
tinte azul purpurino de la parte posterior del. ,cuello;el .olivac~~ge.,.
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neral esta levemente tefiido de azuloso. Hay variacion notable de to-
nalidad; tres de ellos carecen en absoluto del tinte azuloso en las
regiones inrertores.
Iris grisaceo, pica negro. patas, cuerno negruzco con leves tintes
azulosos. Contenido estomacal: 'semtllas. La mayoria presentan ras-
tros de carnbio. aunque en general el plumaje es fresco. 'I'odos tienen
en lacara larvas de parasitos. •
Es bastante comun. sobre todo en la selva contigua al litoral, tal
vez porque en esta hay mas abundancia de palmeras. Es muy bu-
llanguero;continuamente deja oir un [uip . " jUip ... juip.
RamphoceIus Icteronotus Bonaparte PILCHO
15 J. 11 s.
Encolor·aci6n. tres machos j6venes son semejantes a las hem-
bras adultas; otro, sobre el amarillo de las regiones inferiores y sobre
el olivaceo oscuro del manto lleva manchas negras reducidas e irre-
gularmente dispuestas: finalmente un quinto. tan solo se distingue
de los machos adultos por tenerel amarillo de la region posterior de
la espalda y las coberteras supracaudales mas palido, y el negro de
las partes inferiores interrumpido por una franja longitudinal y cen-
tral amarillenta.
Iris moreno rojtzo, mas opaco en las hembras; pico azul plomizo
con la punta negra; en las hembras la punta es cuerno gris oscuro;
patas azulosas. Algunos especimenes tenian los organos genitales de-
sarrollados. La mayorta tiene la car a arecta da por larvas de parasitos.
Es el Pilcho tal vez el pajaro mas comun, sobre todo en las po-
blaciones y sus alrededores; anidacon frecuencia en los arboles de
, plazas y calles. En la manana del 3 de enero. en la poblacion de Gua-
pi, frente a mi pJe~aide habitaci6n me distrajo por largo rata una
pareja que alimentaba sus pequerios: padres e hijos hacian una al-
garabia que ll~waba' la atenci6n de los transeuntes. Canta emitien-
do una' espeeie de chi, chi, chi, ~l.lY sonoro Y que cambia por un pil-
chao Encontre Individuos en [aulas.
; f,
Piranga rubra rpbra '(Linnea)
2 J. 4 'i'.
Fueron cazados del 23 de noviembre al 5 de enero.
Los contenidos estomacales estaban compuestos de semillas e
insectos, predominando entre estos cierta especie de avispas (Hy~
menoptera) .
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Tachyphonus delattrit delattrii Lafresnaye
6 t. 1 'i', 1 t joven.
Ala en los machos, 71-75; cola, 60-63; hembra, ala, 6,5; cola, 65
mm. Uno de los machos es subadulto: la coloracion general no pre-
senta el negro- oscuro de los adultos, sino un negruzco con" leve tinte
de ante ocraceo, sobre todo en las coberteras supra-alares y el pecho:
la cresta muestra manchas negras. La hernbra, a excepcion de las
remiges y rectrices que son negras, tiene la coloracion general de
un tono Dresden Brown mas brillante en la cabeza. Tal vez, debido
a una anormalidad.vpresenta una ranura a cada lado del culmen que
partiendo de la narlna correspondiente va a terminar hacia la mitad
de la tomia. El macho [oven fue capturadoel 18 de diciembre; en di-
mensiones es igual a la hembra; es en general negruzco, COtH la ca-
beza, las coberteras supra-alares y el abdomen tefiidos a parches de
ante ocraceo: no tiene cresta pero si en esta region unas pocas plu-
mas, anaranjado ocraceo: esta encambio de plumaje.
Iris moreno, pico y patas negros. Corrtenldo estomacal: semillas.
Frecuenta los arboles dentro del area de las poblaciones y ca-
serios.
Mitrospingus easslnll easslnli (Lawrence)
1 s.
El parche olivaceo amarillento de lacoronilla, bastante exten-
dido hacia la nuca; crissum poco tenido de cinamomo.
Iris cafe; pico: maxila negra, mandibula, gris azuloso: patas,
cuerno negro. Gontenido estomacal: semillas. Plumaje fresco.
Fuecapturado en los alrededores del.caserto de San Antonio de
Guajui. No observe la especie en las selvas adyacentes al litoral.
Cyanerpes cyaneus pacificus Chapman AZULEJO
12 t, 11 .s.
Machos, ala, 67-70; cola"38-40; hembras, ala, 64-68; la cola igual
a la de los machos, en estes las coberteras inrra-atares y el borde
interno de las remiges es Barium Yellow; en las hembras Naphtha-
lene Yellow mucho mas palido en el borde de las remiges. El azul de
la coronilla en los machos presenta drversos matices; en unos Cala-
mine Blue y en otros Light Cerulean Blue.
Iris moreno grisaceo. pica negro, patas rojizas, mucho mas pa-
!idas en las hembras. Contenida estomacal: semillas e insectos. En
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general estan en plumaje fresco; algunos con larvas de parasites en
los lados de la cabeza. A excepcion de una hembra, capturada el 16
de diciembre. todos ternan los organos genitales pequefios.
Muy comun y bullanguero: emite una especie de silbo destern-
, \
plado. Por la belleza de sus colores es apreciado para mantenerlo en
jaulas. donde se le alimenta con frutas.
Thayer y Bangs (1905: 96) describieron la subespecte gigas de
la Isla de Gorgona. No tuve a mi disposiclon material de compara-
cion de esta subespecie, pero mi serie esta de acuerdo can la descrip-
cion de paciticus Chapman, 1917.
Goereba flaveola intermedta (Sa.lvador i ':! Festa)
1 t, 1 '?,' 4 sin sexo anotado.
El macho es muy palido, parece ser un subadulto, y esta en cam-
bia de plumaje. La hernbra, ala, 53; cola, 28; culmenexpuesto, 11
mm.; los demas ejemplares son igualesen dimensiones. lEn la hem-
bra 103 lados de la garganta y la region malar llevan el grisaceo con
finas pint as negruzcas, 10 que tarnbien sucede en gorgonae (ct. Tha-
yer y Bangs, 1905': 97).
Iris negruzco, pico negro, patas, grrs azuloso. Contenido estoma-
cal: diminutos tnsectos y semillas, Plumaje fresco. La hembra tenia
el ovario en desarrollo; fue capturada el28 de noviembre.
Frecuenta las flores del cocotero (Cocos nuciterai .
PARULIDAE
Parula pitiayumi pacifica .(Berlepsch y 'I'aczanowski)
1 sin sexo anotado,
Debe ser un macho adulto: presenta la parte posterior de la gar-
ganta y superior del pecho, ocraceo anaranjado oscuro. Ala, 55; cola,
.40 mm. Cobert eras alares medianas, negruzcas en la base, eolor que
ocupa una cuarta parte de la longitud. y las trescuartas partes Iia-
. 'cia la punta, blancas formando asi una segunda, franja sobre el ala;
la franja del mismo color debida al borde de las coberteras mayores
esta bien caracterizada.' ,
Lo coleccione en los manglares del litoral. cerca a la desemboc~-
dura del :rio Guapi (Bocana de q-uapi).
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Dendroica petechia aestiva (Gmel'in)
2 t.
Son del 5 y 9 de diciembre, respectivamente. Ala, 60-62; cola, 43-:
44 mm. Con cierta reserva los he identifi.cado, pues pueden pertene-
cer a amnicola Batchelder, que se ha coleccionadoLambien en nues-
tras costas del Pacifico.
Contenido estomacal: semillas muy pequefias.
Muy escaso. este residente de invierno en nuestro pais, durante
mi estadia en la region.
Dendroica petechia peruviana Sundevall
·1 <jl, 1 sin sexo anotado.
Probablemente el especimen sin sexo anotado es uri macho adul-
to: frente y coronilla de color ruro: el amarillo de la garganta, me-
jillas y region auricular, manchado de rufescente. Region anterior
del cuello. pecho, parte superior del abdomen y flancos con ray as
anchas rufescentes. La hembra lleva laofrente amarilla, Y la coroni-
lla olivacea, ambas levemente tefiidas de castano;' el pecho,con rayas
rufescentes. .'
Pico cuerno negro con la mandibula muy palida en la hembra;
patas, cuerno grtsaceo con tinte amarillento. Tienen rastros de cam-
bia de plumaje.
Esta pareja fuecoleccionada en la selva adyacente al litoral.
Seiurus noveboracensis Iimnaeus McC,be y Miller
1 sin sexo anotado.
Capturado el 15 de diciembre. Goncuerda en dimensiones y co-
loracion condos ejemplares coleccionados por mi en Soata, Boyaca,
y adscritos a esta subespecie par el doctor J. T. Zimmer. Plumaje
fresco.
Tan solo encontre el presente ejemplar de este residente de in-
vierno en nuestro pals.
Geothlypis semiflava bairdi Nutting
1 sin sexo anotado.
Es sin duda una hernbra adulta por carecer del negro en la fren-
te y lades de la cabeza. El amarillo de las regiones inferiores es mas
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brillante en la garganta, y el pecho y flancos estan tefiidos leve-
mente de ollvaceo.
Pico negruzco. patas, gris amarillento. Plumaje fresco.
Basileuterus rivularis semicervinus sctater
7 e . 1 <j', 1 sin sexo anotado.
Machos, ala, 60-65; cola, 45-50. Goronilla riegruzca, espalda, gris
olivaceo: regiones inferiores, en unos blanquecinas tefiidas de an-
teado en otros completamente anteadas.
Iris moreno cafe, pica negro, patas,·. gris amarillento. Gontenido
estornacal: insectos y semillas. Plumaj e desgastado; algunos llevan
signos de cambio. El macho 'del 4 de diciembre tenia los testiculos
desarrollados.
Frecuenta las orillas de corrientes de agua. Muy bullanguero:
emite frecuentemente un piz, piz, piz,
ICTERIDAE
Zarhynchus wagil\eri ridgwayi van Rossern
1 t, 2 s.
Macho, ala. 225; cola, 135,; el culmen desde la base, 65; tarso, 42
mm.; hembras, ala, 160-144; cola. 105-95; culmen. 52-50; tarso. 34
mm. El negro azul metalico del macho se cambia en la hembra por
un gris negruzco. Elescudete frontal en el macho tiene 21 mm. de
arichura.
Iris azul palido, pico amarillo azuloso, patas negras. Gontenido
estomacal: ala cranes (Scorpionida). Plumaje fresco, a excepci6n de
Ia hernbra mas pequefia que 10 tiene bastante desgastado; no pre-
sentan rastros de cambio. Organos genitales pequefios.
Fueron obtenidos en la selva a unos 2 kil6metros del litoral. Per-
tenecia:n a una bandada de 10 individuos.
Molothrus bonartensis aequatortafis Chapman CRAMON
3 t, 1 t [oven, 8 <j', 1 '( [oven. 2 sin sexo anotado.
Ala en los machos, 114-120; cola, 87-93; en las hembras. ala,
95-107; cola, 69-82 mm.; en estas es muy poco notorio el blanquecino
de las superciliares y postoculares.
Organos genitales muy poco desarrollados, salvo en la hernbra
del 21'de diciembre. Estari en plumaj e fresco, y el de las hernbras del
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3 Y 2 de enero. respectlvamente, tienen signos de cambio. EI 21 de
diciembre vi una bandada de adultos y j6venes: 30 individuos.
Es abundante en Ia regi6n; causa darios en los arrozales.
Quiscalus mexicanus peruvianus 'Swainson CHANGO MARENO
3 t, 1 S'.
Machos, ala, 170-180; cola, 182-188; culmen expuesto, 41-43;
hembra, ala, 143; cola, 140; culmen. 33 mm. EI negro azul metalico
de los machos tiene visos verdosos en las alas y violaceos en la ca-
beza, espalda y pecho. Region central del abdomen en la hernbra,
ante blanquecino.
Iris moreno grisaceo, pica y patas negros. Contenido estomacal:
cangrej os pequefios y caracoles. Pluma] e fresco; organos genitales
desarrollados.
Frecuenta los mangfaras.del.Iitoral; baja ..en bandadas a la playa
a recoger su alimento.
Icterus mesomelas carrikeri Todd CHICAO
3 t, 1 S', 1 sin sexo anotado.
Ala, 86-98; cola, 100-105; culmen expuesto. 21-24. Las tres rectri-
cesexteriores llevan el negro de la base asi: en la primera 0 mas ex-
terna ocupa 26 mm. de toda la longitud de la pluma, siendo esta de
80 mm.; en la segunda, 37, en una longitud total de la pluma de 90,
y en la tercera, 46. teniendo la pluma 95; en esta el negro se extien-
de par el borde del vexilo inter no 11 mm. de distancia del apice. To-
dos, a excepcion de un macho, tienen las remiges secundarias inter-
nas bordeadas de amarillo blanquecino en el vexilo externo. detalle
que los asemeja a taczanowskii Ridgway, 1911. Es probable que la
subespecie que habita la regi6n de Guapi sea intergradante entre
taczanowskii y carrikeri.
Iris moreno, pi co negro, patas, gris azuloso. Gontenido esto-
macal: semillas e insectos casi en igual proporcion. Plumaj e fresco.
La hem bra del 24 de noviembre tenia el ovario en desarrollo.
Abundante, prererentemente hacia lacordillera. Es curioso que
casi todos los individuos observados merodeaban en aquellas loca-
Iidades donde los naturales se dedican a la extracci6n del oro; y asi,
los ejemplares coleccionados se obtuvieron en San Antonio de Guajui
y uno en Timbiqui, cuyos habitantescreen que la presencia de estas
aves esta relacionada 'con la abundancia de oro.
Es muy buen cantor.
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Icterus chrysater hondae Chapman CHICAO
1 J, 1 sin sexo anotado.
Ala, 91-96; cola, 90; culmen expuesto, 20-21 mm. Son un poco
mas pequefios que ejemplares de giraudii Cassin de distintas locall-
dades colombian as.
Contenidoestomacal: insectos. Plumaje fresco. EI macho (di-
ciembre 21) tenia los testiculos desarrollados.
Cormrn en el litoral,en bandadas de 4 a 6 individuos. Ambos-
ejemplares se ganaron en los manglares.
La presencia de esta subespecie en la region de Guapi amplia
considerablemente, hasta la costa 'Sur del Pacifico en Colombia, el
area de distribucton previamente conocida.
FRINGILLIDAE
Sporophila schistacea incerta RHe'Y ARROCERO
1 J.
Ala, 67; cola, 40; culmen expuesto, 12; altura del pica en la base,
9, del culmen en la, base, 4; tarso, 15 mm. Mejillas negras; lados de la
garganta, formados por un parche blanco; la base de la cuarta, quin-
ta, sexta y septima remiges primarias, blanca, 10 que compone un
parche muy earactertstico sobre el ala.
Pico amarillo, patas, cuerno grrsaceo oscuro, las ufias, cuerno
blariquecino. Esta en plumaje fresco.
Es raro en la region.
De este fringilido aparentemente existen muy pocos ejemplares
en las colecciones cientificas.
Sporophila aurita ophthalmica ,Sclater ARROCERO
17 J, 6 s , 4 J j ovenes. 4 sin sexo anotado.
Sigo a Wetmore (1957: 101), al considerarlacomp aurita y no
como americana. Region malar con una raya 0 pinta negra bien ca-
racterizada; Ia banda pectoral negra es de 4 a 6 mm. de anchura;
rabadilla blanca. En las hem bras se nota una gran variacion en el
tono de coloracion tanto de las regiones superiores, que son Orange-
CUrine como de las inferiores, Aniline Yellow. Un macho joven (di-
ciembre 13), presenta la coloracion de la hembra adulta, pero Ia cola
es gris negruzca; alas y cabeza con manchas negras. Tres machos
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uno del 14 y dos del 15 de enero estaban cambiando el plum6n por el
plumaje [uvenil ; fueron capturados junto con los padres.
Iris .moreno. pica cuerno negro, en las hernbras mas palido: pa-
tas negras. Contenido estomacal: semillas. Organos genitales desa-
rrollados en los adultos; plumaje fresco.
Es el fringilido mas comun. Lo vi en bandadas pequefias: 4 a g
mdividuos. Muy bullanguero, y frecuenta los rastroj os y plantacio-
nes, sobre todo de arroz; no 10 encontre en Ia selva.
Oryzoborus crassirostris oecidentalts Sclater
4 s, 3 g.
El macho del 11 de diciembre tenia los testiculos desarrollados
y el plumaje fresco, muy brillante; es el unico que presenta el specu-
lum alar en la base de, las remiges primarias bien notorio. porque no
10 alcanzan a ocultar las coberteras, como sucede en los. dernas espe-
cimenes del mismo sexo. en los cuales fuera de estar cubierto es ape-
nas vestigial. Regiones inferiores, en dos hembras, Sudan Brown mas
oscuro en el pecho;en las dos restantes Raw Sienna con la garganta
mas clara.
Iris riegro. pica en los machos rosado blanquecmo. en las hem-
bras, cuerno gris con vis os rosados; patas negruzcas. Gontenidoes-
tomacal: sernillas. especialmente arroz; en el est6mago de una hem-
bra se encontraron insectos.
Es comun el Arrocero en las plantaciones de arroz y en los ras-
trojos cercanos a los rios.
Volatinia jacarina sp1;endens (Vieillot)
I
3 e , 2 sin sexo anotado.
No encontre mayor diferencia ni en coloraci6n ni en dimensio-
nes al comparar esta serie can otra de especimenes de diversas loca-
lidades colombianas; sin embargo, ej emplares de Tres Esquinas, Ca-
queta (3 machos), y uno de Acacias, Meta, llevan los lados de la ra-
badilla con manchas blanquecinas, 10 que no sucede en ninguno de
los de Guapi. El sspecimen del 3 de diciembre es subadulto por lle-
var el azul del abdomen y las regiones superiores can manchas gri-
saceas.
Iriscafe,pico negro, patas, cuerno grisaceo. Contenido estoma-·
cal: semillas. Plumaje mas 0 menos desgastado. Un macho (noviem-
bre 26) tenia los testiculos desarrollados, 6 x 5 mm.
Abunda e~ los rastrojos cercanos a los cultivos.
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SUMMARY
This second part deals with 644 specimens of Passeriformes, re- '
presenting 13 families and 88 species. Added to the first part (386
specimens of 17 orders, 32 families and 91 species) the amount of
the material collected from November 21. 1955 to January 19', 1956
in Guapi. totals 1.030 specimens comprising 18 orders, 45 families
and 179 species.
The sequence of Oscine families is that approved by the XI In-
ternational Ornithological Congress (ct. Mayr and Greenw2Y, 1956:
8-9) .
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